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Концептуальные подходы к проблеме определения предмета  
теории государства и права 
Conceptual approaches to the problem of determining the subject 
 of the theory of state and law 
 
This article discusses one of the most urgent problems of the theory of state and law - the 
definition of the subject of this science. In the course of the study, the author analyzed various 
approaches to solving the above problem. Based on the study, the author concludes that the state 
and the law cannot be artificially separated, and therefore studied in isolation from each other. The 
development of a universal subject of the theory of state and law is impossible due to objective and 
subjective reasons.  
В данной статье рассмотрена одна из актуальнейших проблем теории государства и 
права - определение предмета данной науки. В ходе исследования автором были 
проанализированы различные подходы к решению вышеуказанной проблемы. Исходя из 
произведенного исследования, автор делает вывод о том, что государство и право не могут 
искусственно отрываться, а, следовательно, изучаться в отрыве друг от друга. Выработка 
универсального предмета теории государства и права невозможна в силу объективных и 
субъективных причин. 
Предмет теории государства и права является объектом научных дискуссий в 
юриспруденции уже несколько десятков лет. Об этом свидетельствуют не только 
многочисленные монографии, статьи, а также учебники и учебные пособия. Актуальность 
данного вопроса обусловлена тем, что предмет теории государства и права приобретает 
феномен. Такое явление имеет место ввиду специфичности данной науки, а именно ее 
общетеоретического значения в системе наук.  Наука о государстве и праве не является 
неизменной, находясь в постоянном развитии, меняется ее содержание. Поэтому попытки 
исчерпывающего определения предмета теории государства и права являются 
бессмысленными.  
Из названия юридической науки «Теория государства и права» следует, что 
предметом ее изучения являются два взаимосвязанных института - государство и право. 
Наверное, трудно представить нашу жить без права - социального регулятора общественных 
отношений. Точно также сложно и говорить об обществе вне рамок государства. Поэтому, 
целесообразно отметить, что государство и право являются неотъемлемыми элементами 
жизни общества, которые изучаются как юридическими, так и общественными науками. В 
связи с тем, что уровень развития общественного сознания, культуры, идеологии и общества 
в целом поддается постоянному изменению, соответственно, такому же изменению 
поддается представление о государстве и праве, характере их взаимосвязи, а также месте и 
роли в жизни общества. 
Предметом теории государства и права в отечественной литературе традиционно 
является система закономерностей, связанных с возникновением, развитием и 
функционированием государства и права. Теория государства и права дает обобщенное 
представление о государстве и праве, тем самым, закладывая базовые, фундаментальные 
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представления будущих юристов о государственно-правовых явлениях.  
М.И. Байтин писал, что теория государства и права «исследует общие специфические 
закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как 
единых и целостных систем»245. При этом, автор подчеркивал, что данные специфические 
закономерности не следует смешивать с общесоциологическими законами, составляющими 
предмет изучения других гуманитарных наук. 
В.И. Червонюк считает предметом теории государства и права «общие и 
специфические закономерности их возникновения и развития, познание и использование 
которых позволяют разрабатывать фундаментальные проблемы, имеющие методологическое 
значение для всех юридических и государствоведческих дисциплин, общественной практики 
в целом»246. 
Определяющим в данном вопросе является мнение ряда отечественных ученых, 
полагающих, что теория государства и права изучает не все законы развития государства и 
права, а лишь общие, основные, определяющие государственно-правовую надстройку в 
целом. 
Научная аргументация пересечения предметов ряда наук объясняется тем, что все 
юридические феномены представляют собой социальные явления, различаемые лишь 
аналитически. Ввиду этого в предмет теории государства и права также входят и 
неюридические явления. При этом, следует обратить внимание на то, что право изучается не 
только юридическими науками, но и является предметом изучения многих неюридических 
наук. Государство и право - сложные социальные институты, имеющие различные стороны, 
различные проявления.  
Теория государства и права исследует правовую действительность во всей ее полноте, 
видя именно в этом свою цель. Другие неюридические науки изучают право с целью более 
полного раскрытия своего непосредственного предмета (например, общества для социологии 
или политики для политологии и т.п.).  Так, предмет теории государства и права 
характеризуется многогранностью, полнотой изучения государственно-правовых явлений.  
Ввиду этого, вопреки традиционно сложившемуся представлению о теории 
государства и права как единой науки, высказываются мнения относительно необходимости 
ее деления на две самостоятельные отрасли знаний - теорию государства и теорию права, с 
целью сужения традиционного предмета теории государства и права. Помимо данного 
мнения, в науке имеются и иные точки зрения. К примеру, предлагается переименовать 
«теорию государства и права» в «теорию права и государства», подчеркнув тем самым 
приоритетную роль права перед государством; высказываются суждения о целесообразности 
рассмотрения «теории государства и права» как составной части «особой науки - 
политологии» и введения самостоятельной дисциплины под названием «общая теория 
права». 
Таким образом, государство и право не могут искусственно отрываться, а, 
следовательно, изучаться в отрыве друг от друга. На наш взгляд, выработка универсального 
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